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ABSTRACT 
 
Every business has a vision for its business plan. Sometimes they face a problem on how to 
deliver a business plan into a detailed project to achieve their vision. Developing an enterprise project 
management is one of effective business principles and systems for guiding and organizing that functions 
to deliver a business plan and to align and integrate processes and information systems. Enterprise 
project management is a systematic approach for program management and is based on the principle that 
the vision, mission, and objectives of organization are a set of projects. When effectively defined, planned, 
integrated, and communicated, business is provided with a totally different view of your organization's 
ability to define and achieve its objectives. Moving an organization from an old fashioned project 
management view to the Enterprise Project Management is a shift that is both technical and cultural. 
 





Setiap bisnis memiliki visi untuk rencana bisnisnya. Terkadang untuk mencapai visi, masalah 
tentang bagaimana menyampaikan rencana bisnis ke dalam proyek rinci harus dihadapi. 
Mengembangkan manajemen proyek perusahaan merupakan salah satu prinsip bisnis yang efektif dan 
sistem sebagai panduan dan pengatur yang berfungsi untuk memberikan rencana bisnis dan 
menyelaraskan serta mengintegrasikan proses dan system informasi Enterprise Project Management 
adalah sebuah pendekatan sistematis untuk manajemen program dan berdasarkan pada prinsip bahwa 
visi, misi, dan tujuan organisasi adalah seperangkat proyek. Ketika secara efektif didefinisikan sebagai 
terencana, terpadu, dan butuh komunikasi, bisnis disuguhkan dengan pandangan yang sama sekali 
berbeda kemampuan organisasi Anda untuk menentukan dan mencapai tujuan. Mengubah organisasi 
dari pandangan manajemen proyek kuno kepada Enterprise Project Management adalah sebuah 
pergeseran yang bersifat teknis dan budaya. 
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